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	 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลคลองเฉลมิใหค้วามสำาคญักบังานดา้นการศกึษา	
และการดแูลสขุภาพชอ่งปากของเดก็ทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ใหก้ารสนบัสนนุตลอด
มา	ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สำาคัญ
	 เรื่องสุขภาพช่องปากของเด็กดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่อันที่จริงแล้วเป็น
เรื่องใหญ่ที่สำาคัญ	 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา	 เมื่อเด็กปวดฟันก็จะขาดเรียน
และขาดพัฒนาด้านการเรียนรู้
	 จากทศันคตเิดมิทีช่าวบา้นคดิวา่ศนูยเ์ดก็เลก็เปน็สถานทีฝ่ากเลีย้งเดก็	แต่
ตอนนีไ้ดเ้ปลีย่นทศันคตเิปน็วา่เปน็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ผูป้กครองจงึเริม่เลอืกศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กที่จะส่งลูก	ๆ	ไปเรียนมากขึ้น
	 ทาง	อบต.	มีแผนขยายผลสู่ศูนย์ฯ	อื่น	ๆ	โดยกำาลังหารือร่วมกัน	ขณะ
นี้ทุกศูนย์ฯ	 ส่งผลการสำารวจการแปรงฟันให้กับทางโรงพยาบาลกงหราอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอ	มีการประชุมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ในระดับอำาเภอ	มี	9	ศูนย์เด็กเล็ก	
ครู	34	คน	และเด็ก	500	กว่าคน	ร่วมขยายผลเกี่ยวกับเรื่องนี้
	 ขอบคุณโครงการบัณฑิตอาสาฯ	เป็นที่ได้มาเริ่มตรงนี้	ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีมาก	 ควรส่งเสริมให้มีการประสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	 ขยายสู่ศูนย์ฯ	 และตำาบล 
อื่น	ๆ	ด้วย
คำานิยม
นายวัชรพงศ์ เหล็มปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองเฉลิม 
ต.กงหรา จ.พัทลุง
	 การแกะรอยโครงการบัณฑิตอาสาที่บ้านศาลาแม็งครั้งนี้	 คงไม่สามารถ
สำาเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้	หากขาดเสียซึ่งความช่วยเหลือจากครอบครัวใจอารี
ของหมอหร้อหวาน วชัรจริโสภณ ทีท่ำาใหก้ารตามเกีย่วเกบ็ขอ้มลูโครงการ	“เรยีน
รู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็ก บ้านศาลาแม็ง 
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ. พัทลุง” สำาเร็จลงในเวลาอันสั้น
	 ขอบคณุครพูีเ่ลีย้งศนูยเ์ดก็เลก็ทกุคน	แมแ่รงสำาคญัทีท่ำาใหโ้ครงการนีส้าน
ต่อจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านศาลาแม็ง	ตราบทุกวันนี้
เป็นเวลาสามปีแล้ว	 หลังจากจบโครงการบัณฑิตอาสา	 การพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง	
โดยเฉพาะ	 “ครูเผาะ” ของเด็กๆ	 ทำาให้ได้สัมผัสกับจิตวิญญาณความเป็นครูที่
เปีย่มไปดว้ยความหวงัดตีอ่ศษิย	์และมุง่มัน่ทำางานเพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงให้
กับลูกศิษย์		
	 การตามแกะรอยจนไดม้าเปน็หนงัสอืเลม่นีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ด	้หากไมม่บีณัฑติ
อาสา	เจ๊ะมารีนิง ยามา ลูกสาวจากอำาเภอตากใบ	นราธิวาส	ที่อาสาตัวเข้ามา
หล่อหลอมและร่วมถางทางกับโครงการบัณฑิตอาสา	 มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	 เพื่อมุ่งหมายพัฒนาตัวเอง	 ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน	 โดยเลือก
โจทย์บนพื้นที่เล็ก	ๆ 	แห่งอำาเภอกงหรา	หนึ่งปีของโครงการบัณฑิตอาสา	เธอได้
ทำาหน้าที่สะพานเชื่อมโลกแห่งวิชาการในมหาวิทยาลัย	 กับเรื่องจริงที่เธอค้นพบ
ในศูนย์เด็กเล็ก	บ้านศาลาแม็ง	อำากงหรา	จังหวัดพัทลุง	ซึ่งได้จุดประกายให้เกิด
โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กขึ้น
พิกุล สิทธิประเสริฐกุล (ผู้เขียน)
หน้าฝนปี	2552
ศาลาแม็ง…ศาลานéำาใจ
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 ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม
 แก้ปัญหาร่วมกันสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 สรุปบทบาทของบัณ±ิตอาสา
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รู้จักโครงการ
บัณ±ิตอาสา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่เรียก
ย่อ	ๆ 	กันว่า	โครงการ บอ. มอ.	ก่อตั้งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ (วพส.)	 เมื่อปลายปี	 2547	 เป็นช่วงเดียวกับการเกิดสถานการณ์
วิกฤตไฟใต้และต่อมาเมื่อเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในภาคใต้	ซึ่งต่อมาทาง
โครงการได้ส่งบัณฑิตอาสาเข้าไปทำางานร่วมฟื้นฟูชุมชนทั้งสองกรณี
	 ความมุ่งหวังของโครงการก็เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต	 ทั้งด้าน
คุณธรรมและความสามารถในการพัฒนาชุมชน	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน	และเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	โดยบัณฑิต
อาสาทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับนักวิชาการ	 และหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่	เป็นที่
ปรึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มต่าง	 ๆ	 โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พฒันาแบบมสีว่นรว่มกบัชมุชน	เมือ่สิน้สดุโครงการในระยะเวลา	1	ป	ีบณัฑติ
อาสาจะจดัทำารายงานเผยแพรผ่ลงานใหเ้ปน็บทเรยีนตอ่รุน่นอ้งและตอ่ชมุชน
อื่น	ๆ	ต่อไป
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน10
 ทีผ่า่นมา	การทำารายงานของบณัฑติอาสายงัเปน็รปูแบบเดยีวกบัสาร
นิพนธ์	 คือ	 เนื้อหาแน่นแต่ไม่ชวนอ่าน	 ทำาให้การเผยแพร่อยู่ในวงจำากัด	
นอกจากนี้	 ทางโครงการฯ	 เล็งเห็นว่าบางกิจกรรมสามารถเห็นผลในการ
พัฒนาเกิดการเปลี่ยนชัดเจนทั้งการพัฒนาบัณฑิตอาสา	 การพัฒนาชุมชน	
และพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัย			โครงการฯ	จึงได้ดำาเนินการถอดบทเรียน
และจัดทำาเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน	 และสาธารณชนได้
เรียนรู้นำาไปต่อยอด/ขยายผลต่อไป
	 5	รุน่	ของโครงการ	บอ.	มอ.	ทีผ่า่นมา	มบีณัฑติอาสาสำาเรจ็หลกัสตูร
ไปแล้วกว่า	100	คน	เกิดเป็นโครงการพัฒนาในชุมชนกว่า	90	โครงการทั่ว
ภาคใต้		หนึ่งในโครงการเด่นที่ประสบผลสำาเร็จ	และขยายผลได้อย่างยั่งยืน
คือ	 “โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากใน
เด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.3 บ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง” 
ที่ทางโครงการฯ	 ได้คัดเลือกมาถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานในประเด็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรม	 กระบวนการขั้นตอนการดำาเนินงานในราย
ละเอียดต่าง	ๆ	ท่านสามารถติดตามได้ในหนังเล่มนี้
 โครงการและความสำาเรจ็ของบณัฑติสายเลอืดใหมเ่หลา่นีย้งัมอีกีมาก 
โดยทา่นสามารถตดิตามผลการทำางานของเขาเหลา่นีไ้ดท้ี ่http://volunteer.
psu.ac.th 
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ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 13
ม.3 บ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม 
อ.กงหรา จ.พัทลุง
โครงการ
เรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน14
	 ทุก	ๆ	เช้าก่อนแปดโมง	บริเวณหน้ามัสยิดบ้านศาลาแม็ง	ต.คลอง
เฉลิม	อ.กงหรา	จ.พัทลุง	จะคึกคักด้วยบรรยากาศการซื้อ-ขายขนม	น้ำาชา	
กาแฟของชาวบ้านในชุมชน	รวมถึงพ่อ-แม่	ที่พาเด็กก่อนวัยเรียน	แต่งตัว
สะอาดเอี่ยม	ประแป้งหน้าขาว	ใส่เอี๊ยมสีแดงปักชื่อที่หน้าอก	มาซื้ออาหาร
เช้าให้เด็ก	ๆ	กิน	ก่อนส่งเข้าศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ข้าง	ๆ	มัสยิดนั่นเอง
	 ท่ีศาลาหลังน้อยหน้ามัสยิดแห่งน้ี	มีท้ังข้าวต้มไก่	‘ก๊ะนะ’
1
	ของเด็ก	ๆ	
ที่สามารถซื้อได้ตามความพอใจที่จะกินหมด	 มีทั้งถ้วยขนาดเด็ก	 และถ้วย
ขนาดผู้ใหญ่	 จะใส่พริกไทย	 ใส่ต้นหอมหรือไม่	 ก็บอกกล่าวกันได้	 สำาหรับ
ลูกค้าประจำานั้น	ไม่ต้องเอ่ยปากบอก	ก๊ะนะจำาได้ว่าใครชอบกินอย่างไร	
	 นอกจากข้าวต้มไก่หอมกรุ่นแล้ว	ยังมีชาวบ้านรุ่นป้า	รุ่นแม่	ที่มีฝีมือ
ทำาขนมสด	 เช่น	ข้าวต้มมัด	ขนมเปียกปูน	ขนมชั้น	ขนมครก	ขนมโดนัท	
แมค่า้แตล่ะคนเอาขนมมาวางขายคนละถาดสองถาด	บางวนัอาจมเีพือ่นบา้น
ที่ปลูกผักไว้กินข้างบ้าน	พอเหลือกิน	ก็จะตัดบวบ	4-5	ลูก	ข้าวโพดสด	2-3	
ถุง	ถือติดมือมาฝากวางขายข้าง	ๆ	ถาดขนม	ส่วนเจ้าตัวไปเที่ยวเลือกซื้อ
ขนมกิน	หรืออุดหนุนข้าวต้มไก่ของก๊ะนะเช่นเดียวกับเด็ก	ๆ	
	 มุมหนึ่งของศาลาเป็นมุมน้ำาชา-กาแฟ	มีโต๊ะไม้ยาว	1	ตัว	และเก้าอี้
ไม้ประกอบขึ้นง่าย	ๆ 	อีก	2	ตวั	ขนาบข้าง	มุมนี้มักถูกจองประจำาด้วยผู้ชาย
วัยกลางคนที่มานั่งจิบน้ำาชาพูดคุยกันทุกเช้า	 นับว่าศาลาแห่งนี้เป็นแหล่ง
อาหารเช้าน้อย	ๆ	ที่ครบครันของชุมชนทีเดียว
เรียนรู้ร่วมกัน
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก
ในเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.3 บ้านศาลาแม็ง 
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 ก๊ะ	หมายถึง	พี่สาว	เป็นภาษาถิ่นของชาวมุสลิมทางใต้
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 15
	 เชา้วนันี	้เดก็ชายอมิรอนกบัแมก่ำาลงัยนือยูห่นา้โตะ๊ขายขา้วตม้ของกะ๊
นะ	เพื่อแวะกินข้าวต้มไก่เป็นอาหารเช้าก่อนไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก	อิมรอน
ยิ้มเห็นฟันขาวซี่เล็ก	 ๆ	 ต้อนรับเพื่อนคนหนึ่งที่กำาลังลงจากท้ายรถ
มอเตอร์ไซค์ของแม่	 เด็กหญิงผู้มาใหม่ยิ้มทักทายอิมรอนก่อนเดินตรงมาที่
ถาดขนมชัน้	พรอ้มชีบ้อกแมค่า้ขอซือ้ขนม	3	บาท	แมค่า้ยิม้ทกัทายเดก็หญงิ
นอ้ย	กอ่นหยบิขนมใสห่อ่ใบตองยืน่ใหเ้ดก็หญงิไปกนิทีศ่นูยเ์ดก็เลก็บา้นศาลา
แม็ง	ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของศาลานั่นเอง
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน16
	 บ้านศาลาแม็ง	 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำาบลชะรัด	 จนเมื่อประมาณ	
50	ปีก่อน	มีการตั้งตำาบลใหม่	คือ	ตำาบลคลองเฉลิม	บ้านศาลาแม็งจึงถูก
แยกออกจากตำาบลชะรดั	มาขึน้กบัตำาบลคลองเฉลมิ	ปจัจบุนั	บา้นศาลาแมง็
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่พอสมควร	มี	243	ครอบครัว	ประชากรรวมกว่าพัน
คน	ประกอบด้วย	4	ชุมชนย่อย	คือ	บ้านศาลาแม็ง	ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	รอง
ลงมาคือบ้านคลองใหญ่ใต้	 บ้านคลองใหญ่เหนือ	 ทั้ง	 3	 ชุมชนย่อยนี้เป็น
ชุมชนมุสลิมทั้งหมด	และชุมชนขนาดเล็กสุด	คือ	บ้านทุ่งกรวดที่มีประชากร
เป็นไทยพุทธเกือบทั้งหมด
	 ตำาบลคลองเฉลิมเป็นที่ราบสลับกับเนินเตี้ย	ๆ 	เป็นพื้นที่ดินดำาน้ำาชุ่ม	
ทั้งแหล่งน้ำาธรรมชาติ	 และคลองชลประทานเหมาะแก่การทำาเกษตร	 เช่น	
สวนยาง	ทำานา	เลี้ยงสัตว์	สำาหรับการทำานานั้น	ชาวบ้านสามารถทำาได้ทั้ง
นาปีและนาปรัง	นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้จัดว่ามคีวามหลากหลายของพืชพันธุ์
สูง	เห็นได้จากมีพืชสมุนไพรกว่า	300	ชนิด	ทำาให้มีหมอพื้นบ้านหลายคนที่
ยังสามารถสืบทอดรักษาภูมิปัญญาไทยนี้ไว้ได้	
ชุมชนศาลาแม็ง
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 17
	 ชมุชนศาลาแมง็เปน็ชมุชนชนบททีม่คีวามผกูพนัเปน็เครอืญาตกินัสงู	
ครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่แยกออกมาจากครอบครัวเดิมของพ่อแม่ที่ตั้ง
รกรากในพื้นที่นี้มานานแล้ว	 จึงยังพอพบเห็นความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน	รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มออมทรัพย์	และ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ	เป็นต้น
	 อยา่งไรกต็าม	ทกุวนันี้ไมว่า่เมอืงหรือชนบท	ผู้คนและวฒันธรรมตา่ง
หลั่งไหลถ่ายถึงกันหมด	บ้านศาลาแม็งก็เช่นเดียวกัน	กระแสการพัฒนาส่ง
ผลให้คนส่วนมากต้องทำางานไกลถิ่น	 ออกจากบ้านเช้าตรู่	 กลับมาก็เย็นย่ำา	
ลูกเล็กที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้	หรือยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนชั้นประถมจึงมักถูก
ส่งตัวมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 การดูแลและใส่ใจในเรื่อง
กิจกรรมและอาหารการกินจึงตกอยู่กับครูพี่เลี้ยง	
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาแม็ง
ครูพรทิพย์	จันทร์ทิน	
	 ดา้นขา้งมสัยดิ	เวน้ระยะดว้ยลานโลง่ประมาณครึง่สนามฟตุบอล	ตดิ
กบัแนวสวนยางรม่รืน่	คอื	ทีต่ัง้ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นศาลาแมง็	สภาพ
ศูนย์กว้างขวางโปร่งโล่งสบาย	 แบ่งเป็นสัดส่วนโดยหน้าสุดเป็นลานโล่งกั้น
ระหวา่งสว่นทีเ่ปน็หอ้งเรยีน	หอ้งครวั	และหอ้งน้ำา	ลานโลง่นีเ้ปน็เหมอืนหอ้ง
รับแขก	ที่ครูพี่เลี้ยงจะนั่งรอรับ-ส่งเด็กทุกเช้า	และสำาหรับเด็ก	ๆ	นั่งเล่นรอ
ผู้ปกครองมารับ	หรือกินอาหารเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน		
	 ถัดจากลานรับแขกนี้	เป็นห้องเด็กแยกตามช่วงอายุ	คือ	เด็กต่ำากว่า	
3	ขวบ	เด็ก	3	ขวบ	และเด็ก	4	ขวบ	โดยแต่ละห้องถูกแยกสัดส่วนง่าย	ๆ	
ด้วยตู้เตี้ย	ๆ	ส่วนที่แบ่งเป็นที่นอนนั้นอยู่ลึกเข้าไปในสุด	ปูพื้นด้วยไม้ขัดมัน
สะอาดสะอ้าน	โล่งกว้างขวางน่านอนเป็นอย่างยิ่ง
	 ศูนย์เด็กเล็กมีครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กทั้งหมด	 5	 คน	 โดยมีครู 
พรทิพย์ จันทร์ทิน	หรือครูเผาะของเด็ก	ๆ	เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ	ครูเผาะจบ
การศกึษาดา้นเดก็ปฐมวยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็	นอกจากนีม้แีมค่รวั	
1	คน	และคนทำาความสะอาดอีก	1	คน	โดยตำาแหน่งคนทำาความสะอาดนี้	
ครูพี่เลี้ยงลงขันเป็นค่าจ้างกันเอง	
	 ในศูนย์ฯ	มีเด็กเล็กจำานวน	75	คน	ทั้งที่มาจากในชุมชนบ้านศาลา
แม็ง	และจากชุมชนในละแวกใกล้เคียง	ศูนย์ฯ	เริ่มรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุสอง
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 19
เด็กฟันผุ...เรื่องใกล้ตัวที่ดูธรรมดา?
ขวบครึ่งขึ้นไป	จนถึงอายุ	4	ขวบ	พอเด็กอายุย่างเข้า	5	ขวบ	ก็ต้องย้าย
ไปเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป
	 ปัญหาหนึ่งนอกจากการเป็นหวัด	น้ำามูกไหลของเด็ก	ๆ	ที่ครูพี่เลี้ยง
พบบ่อย	ๆ	คือ	เด็กฟันผุและปวดฟัน	แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับครูพี่เลี้ยง	
แต่การรับรู้และการตอบสนองที่มีต่อปัญหานี้	 ที่ผ่านมา	 เมื่อครูพบเด็กปวด
ฟันก็จะติดต่อผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้าน	 หรือส่งเด็กไปสถานีอนามัย
เท่านั้น	 ครูไม่ได้ค้นหาสาเหตุของฟันผุ	 หรือคิดว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลเด็กในศูนย์ฯ	แต่อย่างใด	
	 แตล่ะเทอม	เจา้หนา้ทีส่ถานอีนามยัตำาบลคลองเฉลมิจะมาตรวจภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการของเด็กในศูนย์ฯ	 โดยการชั่งน้ำาหนักและวัดส่วน
สูง	 เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	 เมื่อพบว่ามีเด็กไม่ผ่านเกณฑ์ภาวะ
โภชนาการ	 เจ้าหน้าที่เพียงแจกนมเพิ่มให้กับเด็กเหล่านั้นผ่านครูพี่เลี้ยง	
พรอ้มกำาชบัใหค้รชูว่ยดแูลเดก็ใหก้นิอาหารทีเ่ปน็ประโยชนม์ากขึน้	ซึง่มากสดุ
ที่ครูทำาได้	คือ	ดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมายให้กินนมให้หมดกล่อง	กำาชับแม่ครัว
ของศูนย์ฯ	 ให้ทำาอาหารที่มีประโยชน์	 และให้ครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กให้กิน
อาหารให้หมดจานเท่านั้น		
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน20
 เมื่อครูพบเด็กปวดฟันก็จะติดต่อ 
ผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้าน หรือส่ง
เด็กไปสถานีอนามัยเท่านั้น ครูไม่ได้ค้นหา
สาเหตุของฟันผุ หรือคิดว่าปัญหานี้
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กในศูนย์ฯ แต่
อย่างใด 
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
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บัณฑิตอาสา  : 
ศÖกÉาชุมชน ศÖกÉาตัวเอง
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บัณฑิตอาสา  : 
ศÖกÉาชุมชน ศÖกÉาตัวเอง
 เจะ๊มารนีงิ ยามา	บณัฑติใหมจ่ากคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์
สาขาวิชาเอกภาษามลายู	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
สมัครเข้าโครงการบัณฑิตอาสารุ่น	2	ในปี	2549	
	 เจ๊ะมารีนิง	 หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม	 ‘นิง’	 พื้นเพเป็นคนอำาเภอ
ตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 แม้มาจากจังหวัดภาคใต้และเป็นลูกมุสลิม	 แต่
สำาหรับเธอ	ท้องถิ่นชนบทปักษ์ใต้	จังหวัดพัทลุง	เช่น	อำาเภอกงหรา	แม้เป็น
ชมุชนมสุลมิเชน่เดยีวกบัเธอ	แตภ่าษาพดู	อาหารการกนิ	วถิชีวีติ	กลบัแปลก
แตกต่างไปจากท้องถิ่นนราธิวาสที่เธอเติบโตมา	
	 เมือ่บณัฑติอาสาเขา้มาในชมุชน	ดา่นแรกทีบ่ณัฑติอาสาปา้ยแดงตอ้ง
เผชิญ	หลังจากทำาความรู้จักกับพี่เลี้ยงและแนะนำาตัวกับผู้นำาชุมชนแล้ว	คือ
การหาที่ยืนให้กับตัวเองในชุมชนแห่งนี้	แม้โครงการบัณฑิตอาสา	มอ.	จะมี
พีเ่ลีย้งใหก้บับณัฑติอาสาแตล่ะคน	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็คนในพืน้ที	่หรอืนกัพฒันา
ที่ทำางานในพื้นที่โครงการฯ	นั่นเอง	 แต่พี่เลี้ยงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีหน้าที่กำาหนด
ประเด็นการทำาโครงการพัฒนาให้บัณฑิตอาสาดำาเนินการ	 พี่เลี้ยงเพียงทำา
หน้าที่แนะนำาบัณฑิตอาสาให้เป็นที่รู้จักของชุมชน	 และเป็นที่ปรึกษาเมื่อ
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บณัฑติอาสาตอ้งการหารอืเทา่นัน้	การศกึษาสภาพชมุชนจนสามารถพฒันา
เป็นโครงการเล็ก	ๆ	ของตัวเองได้นั้น	บัณฑิตอาสาต้องค้นหาด้วยตัวเอง
	 ชมุชนหมู	่3	บา้นศาลาแมง็ทีท่อดยาวไปตามเสน้ถนน	บา้นเรอืนปลกู
เรียงรายกันไปเป็นระยะ	ๆ	บ้างก็ใกล้ชิดติดกัน	บ้างก็เว้นว่างระหว่างบ้าน
พอตะโกนเรียกกันได้ยิน	อาชีพกรีดยาง	ทำาสวน	และทำานา	ทำาให้ช่วงกลาง
วันของหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเหงา	เพราะชาวบ้านหากไม่ไปเรือกสวน	ไร่นา	
ก็นอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้าน	 เนื่องจากต้องตื่นไปกรีดยางตั้งแต่ดึกดื่นค่อน
คนื	บณัฑติอาสาจะมโีอกาสพบปะพดูคยุกบัชาวบา้นกเ็พยีงชว่งบา่ย	ๆ 	หรอื
ยามเย็นเท่านั้น	หรือบางวันก็ได้พบปะกับชาวบ้านในตอนกลางคืนบ้าง
	 ช่วงกลางวันที่เงียบเหงา	บัณฑิตอาสาทำาได้เพียงแวะเยี่ยมเยียนพูด
คยุตามบา้นเรอืน	ซึง่จะพบเพยีงคนสงูอายนุัง่ยนหมาก1	อยูบ่นแครห่นา้บา้น	
หรือแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกอยู่กับเรือน	ข้อมูลที่ได้ก็มักเป็นสภาพทั่ว	ๆ	ไปของ
ชุมชน	หรือเรื่องราวครั้งเก่าก่อนของชุมชน	หากผู้เล่าเป็นคนสูงวัย
		 ช่วงเย็น	 ๆ	 เจ๊ะมารีนิงใช้มอเตอร์ไซค์จากครอบครัวหมอหร้อหวาน	
วชัรจริโสภณ	หมอพืน้บา้นของอำาเภอกงหรา	และยงัเปน็พีเ่ลีย้งบณัฑติอาสา	
เป็นพาหนะเดินทางสำารวจชุมชนสำาหรับหย่อมบ้านห่างจากที่พัก	 ผ่านบ้าน
ยนหมาก หมายถึง	ตำาหมาก	สำาหรับคนสูงอายุที่ไม่ค่อยมีฟันเคี้ยวหมาก	
 ช่วง ๒-๓ เดือนแรกของการศึกษาชุมชน
นี้........ทำาให้เธอได้ครุ่นคิดถึงเรื่องราวของตัวเอง
คิดถึงชุมชนบ้านเกิด ที่ไม่เพียง ‘คิดถÖงบ้าน’ 
แบบที่เคยเป็นมา หากเป็นความคิดคำานึงที่ขยาย
กว้างไปกว่าเพียงพ่อแม่พี่น้องของตน
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ใครเธอก็ส่งยิ้มแย้มทักทายก่อนแวะพูดคุยกับชาวบ้าน	แม้ช่วงแรก	ๆ	เธอ
ฟงัภาษาถิ่นใตเ้ข้าใจบ้าง	ไม่เข้าใจบา้งก็ตาม	เนื่องจากภมูลิำาเนาเดิมของเธอ
ใช้ภาษายาวีเป็นหลัก	
	 รา้นคา้ซึง่มอียูเ่ปน็ระยะ	ๆ 	ตลอดสองฟากถนนของชมุชน	เปน็แหลง่
พบปะผูค้นอกีทีห่นึง่ของเธอ	เจะ๊มารนีงิจะหมนุเวยีนไปซือ้ของไมซ่้ำารา้น	เพือ่
ให้ได้ทำาความรู้จักกับชาวบ้านในแต่ละหย่อมบ้านที่มาซื้อของในร้านค้าเหล่า
นั้น	
	 นอกจากนี้	 หากในชุมชนมีเทศกาลงานมงคลใด	ๆ	 เจ๊ะมารีนิงต้อง
พาตัวเองไปร่วมงานเหล่านั้นด้วยเสมอ	 เธอทำาทุกช่องทางที่จะทำาตัวให้ชาว
บ้านคุ้นเคย		
 ช่วง 2-3 เดือนแรกของการศึกษาชุมชนนี้ สำาหรับ เจ๊ะมารีนิงรู้สึก
เหมือนนานมาก ทุกอย่างดูแปลกใหม่สำาหรับเธอทั้งสิ้น น่าแปลกที่ผู้คนและ
เรื่องราวของตำาบลคลองเฉลิมที่ได้รู้เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทำาให้เธอได้ครุ่นคิด
ถึงเรื่องราวของตัวเอง คิดถึงชุมชนบ้านเกิด ที่ไม่เพียง ‘คิดถึงบ้าน’ แบบที่
เคยเปน็มา หากเปน็ความคดิคำานงึทีข่ยายกวา้งไปกวา่เพยีงพอ่แมพ่ีน่อ้งของ
ตน
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ศูนย์เด็กเล็ก 
กับปัญหาฟันผุ
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	 ‘เจ๊ะมารีนิง’	 บัณฑิตพลัดบ้านมาจากใต้สุดของด้ามขวาน	 มาอยู่ใน
พื้นที่เชิงเขา	เช่น	อำาเภอกงหรา	ด่านแรกที่เธอพบ	คือด่านภาษา	ด้วยดิน
แดน	3	จังหวัดที่เธอเติบโตมาผู้คนพูดจากันด้วยภาษามลายูถิ่น	ที่มีรากฐาน
มาจากภาษามลายูกลาง	 อันเป็นภาษาที่พูดกันทั่วไปสำาหรับชาวมุสลิมใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย	 นิงพบว่าในช่วงแรกนั้นเธอไม่สามารถเข้าใจภาษา
ใต้เร็วปรื๋อที่คนในชุมชนพูดหมดทุกถ้อยกระทงความ	
	 บอ่ยครัง้ทีส่หีนา้งนุงงของเธอทำาใหค้นทีเ่ธอกำาลงัพดูดว้ยหวัเราะ	แม้
จะดว้ยความเอน็ด	ูและพวกเขาพยายามสอนเธอใหเ้ขา้ใจภาษาใตม้ากขึน้	แต่
นิงพบว่าผู้คนที่เธอสบายใจที่สุดที่จะไปคลุกคลีในช่วงการปรับตัวเรื่องภาษา
นี้	คือ	เด็ก	ๆ	โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กที่เด็กพูดภาษากลางกับครูพี่เลี้ยง	
หรือแม้พูดใต้	แต่ภาษาง่าย	ๆ	พูดทีละคำาและไม่เร็วปรื๋อของเด็กๆ	ทำาให้นิง
เข้าใจถ้อยคำาเหล่านั้นได้เกือบทั้งหมด	
 “ฉันชอบเด็ก อยู่กับเด็กแล้วรู้สึกสนุก มีความสุข สบายใจ และที่
สำาคัญเด็กเป็นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างฉันกับชุมชน” 
	 นงิใชเ้วลาชว่งกลางวนัอยูท่ีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นศาลาแมง็	ซึง่อยู่
ไม่ไกลจากบ้านพักที่เธออาศัยอยู่	 จนผู้ปกครองหลายคนคิดว่าเธอเป็นครูพี่
เลี้ยงคนหนึ่ง	 เพราะนิงช่วยงานครูในศูนย์ฯ	 เท่าที่ตนเองสามารถทำาได้	 ไม่
ว่าจะช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลเด็ก	ชวนเด็กทำากิจกรรม	หรือกระทั่งปลอบโยน	ล่อ
หลอกเด็กที่งอแง	จนเด็กหลายคนเริ่มติดครูนิง
ทำาไมต้องศูนย์เด็กเล็ก  
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	 ดังที่ได้เกริ่นไว้แล้วในตอนต้นถึงเรื่องปัญหาฟันผุในเด็กเล็กของศูนย์
เด็กเล็กบ้านศาลาแม็ง	จากการสำารวจของครูพี่เลี้ยง	พบว่า	ในจำานวนเด็ก
ทั้งหมด	75	คนของศูนย์ฯ	พบเด็กที่มีปัญหาพันผุมากถึง	70	คน	แม้ครูพี่
เลี้ยงจะรับรู้ถึงปัญหา	 แต่ยังไม่เคยพิเคราะห์ว่ามีความสืบเนื่องเกี่ยวโยงกับ
อะไรบา้ง	หรอืในบทบาทของครพูีเ่ลีย้งจะเขา้ไปแกไ้ขปอ้งกนัปญัหานีอ้ยา่งไร
ได้บ้าง	
	 จากการไปคลกุคลกีบัเดก็เลก็ในศนูยฯ์	เจะ๊มารนีงิกส็งัเกตเหน็วา่เดก็
สว่นใหญฟ่นัผเุชน่เดยีวกนั	แมก้ระทัง่ลกูของครพูีเ่ลีย้ง	ขณะเดยีวกนัผลการ
สำารวจภาวะโภชนาการในเด็ก	พบว่า	มีเด็กจำานวนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์	ทั้ง	ๆ 	
ที่สภาพครอบครัวของเด็กทุกคนไม่ได้ยากจนแร้นแค้นจนไม่มีจะกิน	
	 ครูพี่เลี้ยงและบัณฑิตอาสาเจ๊ะมารีนิงจึงเริ่มพูดคุยกันถึงสองเรื่องนี้
มากขึ้น	ชวนกันสืบสาวถึงสาเหตุของฟันผุ	และการมีเด็กไม่ผ่านเกณฑ์การ
เจริญเติบโต	 เป็นที่ประหลาดใจของทั้งครูพี่เลี้ยงและบัณฑิตอาสา	 ที่พบว่า
สองปญัหานีก้ลบัเกีย่วโยงกนัดว้ยสาเหตใุกลต้วัอยา่งหนึง่	ทีม่าจากนสิยัการ
ชอบบริโภคขนมกรุบกรอบ	 ของขบเคี้ยว	 และขนมหวานของเด็กนั่นเอง	
เหมือนเส้นผมบังภูเขา	 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ครูเองก็ชินตากับการเห็นเด็กมา
โรงเรยีนพรอ้มถงุขนมกรบุกรอบทกุเชา้	ในรายทีเ่ดก็งอแง	ไมอ่ยากมาศนูยฯ์	
พ่อแม่บางคนใช้ขนมเหล่านี้จ้างให้เด็กมาศูนย์ฯ	 เพราะรู้ว่าลูก	 ๆ	 ชอบกิน	
ขนมกรุบกรอบจึงเป็นเสมือน	‘รางวัล’	สำาหรับเด็ก	ๆ		
	 จากการคลุกคลีกับเด็ก	ๆ 	ทุกวัน	ได้สัมผัสกับพฤติกรรมเด็ก	ๆ 	ทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นการเล่น	การกิน	การนอน	เจ๊ะมารีนิงและครูพี่เลี้ยงพบว่า	
เด็กในศูนย์ฯ	 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกินข้าว	 บางคนแทบไม่ยอมกินข้าวเลย	
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เรื่องใกล้ตัวที่ต้องมองใหม่
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ตอ้งคะยัน้คะยอ	ทัง้ขูท่ัง้ปลอบกนัทกุมือ้กลางวนั	จะวา่เดก็ไมห่วิกไ็มใ่ช	่เพราะ
พอครูยอมแพ้ไม่บังคับให้เด็กกินข้าวกลางวัน	 เด็ก	 ๆ	 กลับล้วงขนมกรุบ
กรอบจากกระเป๋ามากินแทน	
	 เริ่มต้นจากเรื่องชินตา	คือ	ปัญหาฟันผุในเด็กเล็กของศูนย์ฯ	เจ๊ะมา
รนีงิ	และครพูีเ่ลีย้งไดช้ว่ยกนัจดุประเดน็เพือ่สบืคน้หาสาเหตขุองปญัหาฟนัผุ	
และการปวดฟันของเด็ก	จนพบว่า	สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคของ
เด็กที่ชอบกินขนมกรุบกรอบ	ขนมรสหวานจัด	น้ำาอัดลม	นมรสหวาน	นม
รสเปรี้ยว	ซึ่งอาหารเหล่านี้เต็มไปด้วยแป้งและน้ำาตาล	ประกอบกับศูนย์เด็ก
เล็กแห่งนี้ขาดแคลนสถานที่แปรงฟันในศูนย์เด็กเล็ก	 ทำาให้เด็กจำานวน	 75	
คน	 ต้องเบียดเสียดกันแปรงฟันในห้องน้ำาเพียง	 4	 ห้อง	 ครูจึงไม่สามารถ
เข้าไปดูแลให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธีได้ทั่วถึง
 “เริ่มต้นจากเรื่องชินตา คือปัญหาฟันผุใน
เด็กเล็กของศูนย์ฯ เจ๊ะมารีนิงและครูพี่เลี้ยงได้
ช่วยกันจุดประเด็นเพื่อสืบค้นหาสาเหตุของปัญหา
ฟันผุ และการปวดฟันของเด็ก จนพบว่า สาเหตุ
มาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่ชอบกิน
ขนมกรุบกรอบ ขนมรสหวานจัด น้ำาอัดลม 
นมรสหวาน นมรสเปรี้ยว”
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 29
	 แมบ้ณัฑติอาสาและครจูะพอเชือ่มโยงไดแ้ลว้วา่	ปญัหาสขุภาพในชอ่ง
ปากของเดก็เลก็นัน้เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการบรโิภคขนมของเดก็และความ
ไมพ่อเพยีงของสถานทีส่ำาหรบัแปรงฟนั	แตส่าเหตขุองปญัหาสขุภาพชอ่งปาก
อาจมีมากกว่านั้น	 เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด	 ครูพี่เลี้ยงร่วมกับ
บณัฑติอาสาไดห้ารอืกนัวา่	ควรแสวงหาผูรู้ท้ีจ่ะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจตอ่เรือ่ง
นี้ได้	 บัณฑิตอาสาจึงยินดีรับหน้าที่ประสานกับคณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อให้นักวิชาการจัดอบรมให้ครูพี่เลี้ยงศูนย์
เด็กเล็กเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก	
	 ครูเผาะ	หรือ	พรทิพย์	จันทร์ทิน	ครูพี่เลี้ยงหัวหน้าศูนย์ฯ	เป็นผู้เข้า
รับการอบรมในเรื่องดังกล่าว	 ข้อมูลความรู้ที่ครูเผาะได้รับรู้เกี่ยวกับสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กนั้นน่าตระหนกเป็นอย่างยิ่ง	 เช่น	 ได้รู้ว่าผล
งานวิจัยช้ินหน่ึงแสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยภาคใต้ฟันผุมากกว่าเด็กภาคอ่ืน	ๆ 3 
และอันตรายจากขนมกรุบกรอบ	ลูกอม	น้ำาอัดลม	และเครื่องดื่มรสหวานจัด
ต่าง	ๆ	ที่มากไปกว่าการทำาให้ฟันผุ	
แก้ปัญหาให้ถูก ต้องรู้จริง
 “สาเหตุหลายประการของปัญหาสุขภาพ
ช่องปากนั้น เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ใหญ่มองข้าม
หรือสนับสนุนให้เด็กทำาด้วยซ้ำา เพราะความไม่รู้ 
เช่น ..ขนมกรุบกรอบ หรือน้ำาอัดลม...”
 ผลการสำารวจภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย	ที่ทำาต่อเนื่องทุก	5	ปี	
มาตั้งแต่ปี	2520	ผลการสำารวจในปี	2548	พบว่าเด็กอายุ	3	ปี	ภาคใต้มีสัดส่วนฟันผุ
สูงกว่าภาคอื่นๆ	ถึง	6%	(จากหนังสือข้อเท็จจริงและสถิติภาวะคุกคามสุขภาพภาคใต้	
จัดทำาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้	 และหน่วยระบาดวิทยา	 คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน30
	 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่สาเหตหุลายประการของปญัหาสขุภาพชอ่งปากนัน้	
เปน็เรือ่งใกลต้วัทีผู่ใ้หญม่องขา้ม	หรอืสนบัสนนุใหเ้ดก็ทำาดว้ยซ้ำา	เพราะความ
ไม่รู้	เช่น	การซื้อขนมกรุบกรอบ	หรือน้ำาอัดลมให้เด็กกิน	
	 ครูเผาะแมไ้มใ่ช่ผู้ปกครองเด็กที่จัดหาสิง่ไม่เปน็ประโยชน์มาให้เด็กกิน	
แตก่ร็ูส้กึรว่มรบัผดิชอบไปดว้ยในฐานะทีเ่หน็แลว้ไมห่า้มเดก็	ความรอ้นใจของ
ครเูผาะตอ่ขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บัรูน้ี	้ทำาใหค้รเูผาะถงึกบัรอเวลาใหก้ารอบรมสิน้สดุ
ไม่ได้	หากต้องรีบโทรศัพท์มาบอกครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ	ทันทีว่า	“ให้ห้ามเด็ก
เอาขนมกรุบกรอบมากินที่ศูนย์ฯ เด็ดขาด”	สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้ง
นั้น	ทำาให้ครูเผาะรำาพึงกับตัวเองว่า	“ที่ผ่านมาเราฆ่าลูกเขาทางอ้อม”  
	 นอกจากนีค้รเูผาะยงัพบวา่	สาเหตขุองปญัหาสขุภาพในชอ่งปากทีม่า
จากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนั้น	 ยังเชื่อมโยงสู่โรคขาดสารอาหาร	
เนื่องจากในขนมเหล่านั้นมีคุณค่าของสารอาหารอยู่เพียงจำานวนน้อย	 และ
ไม่ครบถ้วน	รวมทั้งสารเคมีที่มีในขนม	เมื่อสะสมในร่างกายนาน	ๆ	ยังเป็น
สาเหตขุองโรคไตไดด้ว้ย	แทบไมน่า่เชือ่วา่ความเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงของสิง่หนึง่
สู่สิ่งหนึ่งในเรื่องสุขภาพช่องปากนี้	 กระพือพัดไปไกลดังคำาที่ว่า	 ‘ผีเสื้อขยับ
ปีก กระเทือนถึงดวงดาว’ (พรทิพย์	จันทร์ทิน,	สัมภาษณ์	31	กรกฎาคม	
2552)
	 เมือ่ครเูผาะกลบัจากการอบรมทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 ทางศูนย์ฯ	 ได้เร่งจัดประชุมผู้ปกครองประมาณ	 10	 คน	
พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ฯ	 มาพูดคุยชี้แจงถึงปัญหาและสาเหตุของสุขภาพ
ในช่องปากเด็กเล็กที่พบในศูนย์ฯ	 เพื่อให้กรรมการศูนย์ฯ	สนับสนุนแนวคิด
ของครูพี่เลี้ยงที่จะทำาโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กเล็ก
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 31
ทำาด้วยกัน เป็นขั้นเป็นตอน 
	 จากข้อมูลที่ ได้รับจากการอบรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ทำาใหท้ัง้บณัฑติอาสาและครพูีเ่ลีย้งยิง่เหน็ความ
สำาคญัของการทำาโครงการสขุภาพในชอ่งปาก	โดยทมีงานเหน็ตรงกนัวา่	การ
รณรงค์เรื่องสุขภาพในช่องปากนี้จะสำาเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากผู้
ปกครองและคนในชุมชนเอง	จึงเชิญชวนให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “เรียนรู้
รว่มกนัสง่เสรมิและแกไ้ขปญัหาสขุภาพชอ่งปากในเดก็”	สำาหรบัศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	 บ้านศาลาแม็ง	 ต.คลองเฉลิม	 อ.กงหรา	 จ.พัทลุง	 เพื่อชี้ชวนให้ 
ผู้ปกครองและคนในชุมชนเห็นถึงผลดีอื่น	ๆ	ที่จะตามมา	หากเด็กมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี	ก็จะมีผลต่อพัฒนาการด้านอื่น	ๆ	ของเด็กด้วย	
ฟันผุ
เด็กปวดฟันและงอแง
ผักผ่อนได้น้อย
มีผลต่อ
การเจริญเติบโต
และสติปัญญา
ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน
เด็กทานอาหารได้น้อย มีผลต่อการเรียงตัว
ของฟันแท้ในอนาคต
มีโอกาสติดเชืéอ
ในลิéนหัวใจ
และเป็นฝีในสมอง
ปวดฟนั
ทานขนมกรุบกรอบ ไม่ได้แปรงฟันหลังอาหาร
/แปรงฟันไม่ถูกวิธี
ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด
(นมรสหวาน นมเปรีéยว นéำาอัดลม)
เด็กฟันผุ : เรื่องใกล้ตัวที่ต้องมองใหม่
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน32
	 โครงการนี้มีคณะทำางานประกอบด้วยบัณฑิตอาสาและทีมครูพี่เลี้ยง	
โดยได้แบ่งระยะการดำาเนินงานของโครงการออกเป็น	2	ขั้นตอน	คือ
 
ระยะที่ 1 เก็บข้อมูล
		 1.1	ทีมงานของโครงการฯ	ทำาการสังเกตพฤติกรรมการกินของเด็ก
ในรอบ	1	วันที่เด็กอยู่ในศูนย์ฯ	ว่าเด็กกินอะไรบ้าง	จำานวนเท่าไหร่	หลังจาก
กินอาหารแล้ว	เด็กได้แปรงฟันหรือไม่	กี่ครั้ง	
	 1.2	ทีมงานเยี่ยมบ้านเด็กช่วงเย็น	หลังจากที่เด็กกลับจากศูนย์เด็ก
เล็กแล้ว	รวมทั้งได้ไปเยี่ยมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย	เพราะเป็นวันหยุด
ของเด็กเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บ้าน	เช่น	เด็กกินอะไรบ้าง	จำานวน
เท่าไหร่	หลังจากกินอาหารแล้ว	เด็กได้แปรงฟันหรือไม่	กี่ครั้ง	
	 จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเด็กทั้งที่ศูนย์ฯ	 และที่บ้านมา
ประมวล	เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของเดก็ระหวา่งอยูบ่า้นกบัอยูท่ีศ่นูยเ์ดก็
เล็ก	ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร	แล้วจัดเตรียมข้อมูลให้เข้าใจง่ายและน่า
สนใจสำาหรับนำาเสนอต่อผู้ปกครองเด็ก
	 1.3	สำารวจร้านค้าในชุมชน	ว่ามีกี่แห่ง	แต่ละแห่งขายขนมอะไรบ้าง	
เด็กชอบซื้อขนมประเภทใดบ้าง
	 1.4	สังเกตจำานวนและประเภทของขยะในชุมชน
 
ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีนำาเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองเด็ก 
	 ด้วยตระหนักดีว่าปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กนี้	ลำาพังเพียงครู
พี่เลี้ยงคงไม่สามารถแก้ไขได	้ ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้
ปกครองเดก็ดว้ย	เพราะเดก็ใชเ้วลาอยูก่บัผูป้กครองมากกวา่อยูก่บัครพูีเ่ลีย้ง	
ทีมงานจึงได้จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำารวจแก่ผู้ปกครองเด็ก	
เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมหาทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน	 ทั้งนี้	 ในวัน
ประชุมผู้ปกครอง	 ครูเผาะได้นำาความรู้ที่ได้จากการอบรมจากคณะทันต-
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 33
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเสนอด้วย	พร้อมทั้งสาธิตให้
เห็นฤทธิ์การกัดกร่อนกระดูกของกรดที่อยู่ในน้ำาอัดลม	 โดยเอากระดูกไก่แช่
น้ำาอัดลมที่เด็ก	ๆ	และผู้ปกครองนิยมดื่มยี่ห้อหนึ่งไว้	3	วัน	เพื่อให้เห็นว่า
กรดในน้ำาอัดลมสามารถกัดกร่อนกระดูกนั้นได้อย่างไร
	 สำาหรบัผู้ปกครองทีไ่มไ่ดม้ารว่มประชุม	บณัฑติอาสาและครพูีเ่ลีย้งใช้
วิธีเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์	 และทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็ก
เหลา่นัน้	เพือ่ขอความรว่มมอืจากผูป้กครองในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
บริโภคของเด็ก	โดยเฉพาะเวลาที่เด็กอยู่บ้าน	
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามพฤติกรรมของเด็กที่บ้าน
	 หลังจากที่ได้จัดเวทีนำาเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองเด็กแล้ว	 ทีมงาน
ของโครงการฯ	 ได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กอีกครั้ง	 เพื่อติดตามพฤติกรรมความ
เปลีย่นแปลงของเดก็วา่เปน็อยา่งไรบา้ง	เชน่	เดก็ยงักนิขนมหวาน	ขนมกรบุ
กรอบ	เหมือนเดิมหรือไม่	เด็กมีการแปรงฟันทุกครั้งหลังจากกินอาหารหรือ
ไม	่ผูป้กครองใหค้วามเอาใจใสด่แูลสขุภาพชอ่งปากของเดก็หรอืไม	่มากนอ้ย
เพียงไร
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของร้านค้า
	 นอกจากการติดตามเด็กแล้ว	 ทีมงานฯ	 ยังได้ติดตามความ
เปลีย่นแปลงของขนมในรา้นคา้วา่เปน็อยา่งไรบา้ง	โดยสอบถามจากเจา้ของ
ร้านค้าว่าเด็กยังซื้อขนมหวาน	ขนมกรุบกรอบ	น้ำาอัดลม	เหมือนเดิมหรือไม่	
อย่างไร	
	 พบวา่	จำานวนการซือ้ขนมเหลา่นัน้ลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั	หรอืเดก็บาง
คนเลิกกินไปเลย	เพราะกลัวปวดฟัน	จึงเป็นเหตุให้เจ้าของร้านค้าหันมาขาย
น้ำามะพร้าว	และขนมอื่น	ๆ	แทน	
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ขั้นตอนที่ 5 การสังเกตขยะทั้งในศูนย์เด็กเล็กและในชุมชน
	 หลังจากที่ได้ดำาเนินโครงการฯ	 ไปแล้วระยะหนึ่ง	 ทีมงานของโครง-
การฯ	 ก็ได้สังเกตขยะทั้งที่ศูนย์เด็กเล็กและในชุมชนว่าเป็นอย่างไรบ้าง	 พบ
การเปลีย่นแปลงทีน่า่พอใจเปน็อยา่งมาก	กลา่วคอื	ขยะทีศ่นูยเ์ดก็เลก็ลดลง
จากวนัละ	3	ถงั	เหลอืเพยีงวนัละครึง่ถงั	และเปน็ขยะจำาพวกใบตอง	เปลอืก
ถั่ว	กล่องนม	ฯลฯ	นอกจากนี้	ทีมงานยังพบว่า	ปริมาณขยะในชุมชนก็ได้
ลดลงเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองเด็ก 
	 หลังจากดำาเนินโครงการไปได้	1	เทอม	เพื่อสรุปและติดตามผลการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก	 และประเมินความตระหนักของผู้ปกครองต่อ
ปัญหานี้	ทีมงานโครงการฯ	จึงนัดผู้ปกครองมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง	พร้อมกับ
ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก	และลดปัจจัยเสี่ยงอื่น	ๆ 	ที่
เป็นสาเหตุการเกิดฟันผุในเด็ก	 เช่น	การฝึกเด็กให้ชอบแปรงฟัน	การแปรง
ฟันอย่างถูกวิธี	รวมทั้งอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	โดยเฉพาะในวัยที่
กำาลังเจริญเติบโต	
	 กิจกรรมการประชุม	การจัดเวทีดังกล่าวนี้	ถือเป็นกิจกรรมที่จัดเป็น
ครั้งคราว	แต่สิ่งที่ทีมงานของโครงการฯ	ทำาเป็นกิจวัตร	 โดยเฉพาะในช่วง
ตน้ของโครงการฯ	คอื	ทกุ	ๆ 	เชา้ครพูีเ่ลีย้งทีท่ำาหนา้ทีร่อรบัเดก็จากผูป้กครอง
ต้องตรวจกระเป๋าเด็ก	หากเจอขนมกรุบกรอบ	หรือลูกอม	ครูจะขอคุยกับผู้
ปกครองเป็นการส่วนตัว	เพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงโทษของขนมเหล่านั้น	และขอ
ความร่วมมือไม่ให้ผู้ปกครองจัดหาขนมเหล่านั้นให้เด็กอีก
	 หลังจากนั้นทุก	ๆ	ครั้งที่มีการประชุมผู้ปกครอง	ครูพี่เลี้ยงจะบรรจุ
ในวาระของการประชมุเพือ่ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโทษของขนมกรบุกรอบ	
ของขบเคี้ยว	และเครื่องดื่มรสหวานจัด	อยู่เรื่อย	ๆ	
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 35
สรุปขั้นตอนการทำางาน
ระยะที่ 1
เก็บข้อมูล
ระยะที่ 2
จัดเวทีนำ�เสนอข้อมูล
แก่ผู้ปกครอง 
ระยะที่ 3 
ติดตาพฤติกรรม
ของเด็กที่บ้าน
ระยะที่ 4
ติดตามความ
เปลี่ยนแปลง
ของร้านค้า
ระยะที่ 5
การสังเกตขยะ
ทั้งในศูนย์เด็กเล็ก
และในชุมชน
ระยะที่ 6 
จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ปกครองเด็ก 
-  เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อสังเกตพฤติกรรมการกิน
-  สำารวจการขายขนมของร้านค้าในชุมชน
-  สังเกตขยะในชุมชน
- นำาข้อมูลจากการสำารวจเสนอแก่ผู้ปกครองเด็ก
  เพื่อสร้างความตระหนัก
- ประสานงานคณะทันตแพทย์ฯ ม.อ. มาให้ความรู้
- ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ไข 
  ปัญหา
- เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อติดตามพฤติกรรม
  ความเปลี่ยนแปลงของเด็กและผู้ปกครอง
- ทำาความเข้าใจกับแม่ค้า
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงการขายขนมในร้านค้า
- ขยะในชุมชนสามารถสะท้อนพฤติกรรมการกินของ   
  คนในชุมชนได้
- ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก
- หากพบเด็กที่พกพาขนมกรุบกรอบ ครูพี่เลีéยงต้อง
  นัดพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นการส่วนตัว
- ยéำาในการประชุมผู้ปกครองทุกครัéง
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	 โครงการสขุภาพในชอ่งปากนี	้ดเูหมอืนโครงการเลก็	ๆ 	เปน็เรือ่งของ
เด็ก	ครู	และผู้ปกครองเท่านั้น	แต่ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ทางโครงการฯ	เห็นว่า
มิอาจละเลยได้	 นั่นคือ	 ร้านค้าขายขนมหน้ามัสยิด	 ซึ่งเป็น	 2	 ร้านหลักที่ 
เด็ก	ๆ	ซื้อขนมก่อนเข้าศูนย์เด็กเล็ก	
	 ดังนั้นเพื่อป้องกันความขุ่นข้องหมองใจจากเจ้าของร้าน	 และสร้าง
การมีส่วนร่วมต่อการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกหลานของชุมชน	 ทีมงาน
โครงการสขุภาพในชอ่งปากจงึไปพบปะชีแ้จงและขอความรว่มมอืจากรา้นคา้
ดังกล่าว	ให้เข้าใจเจตนาของโครงการฯ	
	 น่าสังเกตว่า	จากความร่วมมือของร้านค้าต่อโครงการฯ	นั้น	แม้จะ
ทำาให้รายได้ของร้านค้าในส่วนที่ได้จากการขายขนมกรุบกรอบ	ของขบเคี้ยว	
และเครื่องดื่มบางประเภทลดลงจากวันละ	600-700	บาท	เหลือเพียงวันละ	
200	บาท	แต่ร้านค้าก็ยังให้ความร่วมมือกับโครงการฯ	โดยยอมปรับเปลี่ยน
มาขายขนมพื้นบ้าน	ผลไม้	หรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์อื่น	ๆ	แทน	เช่น	น้ำา
มะพร้าว	นมจืด	และน้ำาผลไม้	เป็นต้น
	 สาเหตุหนึ่งที่แรงเสียดทานจากร้านค้ามีไม่มาก	 เพราะลูกหลานของ
เจา้ของรา้นคา้กเ็รยีนทีศ่นูยเ์ดก็เลก็ดว้ย	ทำาใหร้า้นคา้ไมต่อ้งชัง่ใจนานระหวา่ง
รายได้ที่ลดลงบ้างกับสุขภาพของลูกหลานที่ดีขึ้น
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
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	 ผลสะท้อนจากการที่ทีมงานฯ	ไปทำาความเข้าใจกับร้านค้า	ไม่ให้ขาย
ขนมที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กนั้น	กลับกลายเป็นการช่วยทีมงานฯ	ในการ
ชี้แจงแก่ผู้ปกครองที่อาจยังไม่เคยมาร่วมประชุมกับทีมงานหรือผู้ปกครองที่
เพิ่งพาเด็กย้ายเข้ามาใหม่	โดยเมื่อผู้ปกครองไปซื้อขนมกรุบกรอบให้เด็กจาก
ร้านค้าหน้าศูนย์ฯ	 ทางร้านค้ากลับเป็นฝ่ายแจ้งแก่ผู้ปกครองเองว่า “ครูพี่
เลี้ยงห้ามไม่ให้เด็กกินขนมแบบนั้น ไม่มีประโยชน์”	และแนะนำาให้ซื้อขนม
อื่น	ๆ	แทน			 	
	 ในเรือ่งการลดการบรโิภคขนม	และเครือ่งดืม่ทีไ่มเ่ปน็ประโยชนส์ำาหรบั
เด็กนั้น	ซึ่งทางโครงการฯ	ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและจากร้านค้า
แลว้	แตส่ำาหรบัปญัหาสขุภาพในชอ่งปากนัน้	ไมเ่พยีงลด/เลกิกนิของทีไ่มเ่ปน็
ประโยชน์	หากยังต้องรณรงค์เรื่องการดูแลช่องปากด้วย	นั่นคือ	การแปรง
ฟัน	ซึ่งดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า	ศูนย์ฯ	 ไม่มีพื้นที่ให้เด็กแปรงฟันอย่าง
เพียงพอ	แม้ครูจะสอนให้เด็กแปรงฟัน	แต่หากที่ทางไม่อำานวย	เด็กก็นำาไป
ปฏิบัติลำาบาก	
	 เมือ่บณัฑติอาสาและครพูีเ่ลีย้งปรารภเรือ่งนีก้บัหมอหรอ้หวาน	พีเ่ลีย้ง
ในพื้นที่ของบัณฑิตอาสา	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำาที่ไม่
เป็นทางการของชุมชน	หมอหร้อหวานได้นำาเรื่องเข้าไปหารือกับ	อบต.	จน
ได้รับการสนับสนุนต่อเติมด้านข้างของอาคารศูนย์เด็กเล็ก	 และจัดหา
อ่างล้างหน้า	สำาหรับให้เด็กได้ใช้แปรงฟันอย่างพอเพียง		
	 การดำาเนินงานของโครงการสุขภาพในช่องปากค่อย	 ๆ	 เป็นรูปเป็น
ร่างขึ้น	ทั้งพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป	และถาวรวัตถุที่สร้างขึ้น	แต่ผล
สำาเร็จที่มีหลักฐานยืนยันได้ของโครงการฯ	คือ	ผลการตรวจสุขภาพในช่อง
ปากของเด็ก	 ที่เจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจเป็นประจำาทุกเทอม	 และพบว่า
สุขภาพในช่องปากของเด็กดีขึ้นจริง	ซึ่งทีมงานได้ถือเอาโอกาสนี้	สร้างสีสัน
ให้งานตรวจสุขภาพในช่องปาก	โดยเสริมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารทาง
เลือก	และการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่ทั้งเด็กและผู้ปกครองไปพร้อม	ๆ	กัน	
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แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
ร้านค้าขายขนม
ปรับเปลี่ยนมาขายขนมพื้นบ้าน 
ผลไม้ น้ำามะพร้าว นมจืดและน้ำาผลไม้ 
แนะนำา/ชักจูงเด็กให้หันมาซื้ออาหารว่าง
ที่มีประโยชน์
บัณ±ิตอาสา
กระตุ้นและชี้นำาให้เห็นถึงปัญหา
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
/ฝ่ายทันตกรรม รพ.กงหรา
อบรมให้ความรู้ครูพี่เลี้ยง
และผู้ปกครอง ตรวจสุขภาพฟันเด็ก
ผู้ปกครอง 
เข้มงวดเรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากในเด็ก 
เช่น การแปรงฟัน
การเลือกอาหารว่าง
ครูพี่เลีéยงเด็ก 
กวดขันเรื่องอาหาร
เครื่องดื่ม การแปรงฟัน
ชุมชน/อบต.
สนับสนุนงบประมาณ
ต่อเติมอ่างล่างหน้า
และสถานที่สำาหรับ
แปรงฟันให้เพียงพอ
สถานีอนามัย 
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ของเด็กและเสริมกิจกรรม
ให้ความรู้ เรื่องอาหาร
ทางเลือกและ
การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 39
แก้ปัญหาร่วมกัน
สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน40
	 ดงักลา่วแลว้วา่	แมส้ภาพปญัหาเดก็ฟนัผใุนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	บา้น
ศาลาแมง็	จะเปน็เรือ่งทีท่กุคนตา่งรูเ้หน็กนัอยู่	แตท่กุคนอาจเหน็วา่เปน็เรือ่ง
เล็ก	หรือเรื่องปกติสำาหรับเด็ก	ๆ	บัณฑิตอาสาก็เห็นสภาพปัญหาเช่นเดียว
กับคนอื่น	เพียงแต่บัณฑิตอาสาเป็นคนตั้งคำาถาม	และชี้ชวนให้ครูพี่เลี้ยงมา
เป็นผู้ตั้งต้นในการหาสาเหตุที่ทำาให้เด็กฟันผุกันมาก	เพื่อค้นหาว่ามีอะไรบ้าง
ที่ศูนย์เด็กเล็กสามารถทำาได้	 หรือต้องการความร่วมมือจากใครบ้าง	 และ
อย่างไรในการลดความรุนแรงของปัญหานี้
	 ไม่เป็นการยากที่จะทำาให้ครูพี่เลี้ยงพยักหน้ารับต่อข้อเสนอนี้	 เพราะ
เป็นเรื่องที่ครูเองก็เห็นปัญหาอยู่ตำาตา	 อีกทั้งการที่มีบัณฑิตอาสาเข้ามาใน
พื้นที่เป็นเวลา	1	ปี	น่าจะใช้เป็นโอกาสที่จะลองทำาโครงการสุขภาพช่องปาก
ของเด็ก
	 โครงการนี้	 เบื้องต้นบัณฑิตอาสาทำาร่วมกันกับครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็ก
เล็ก	ในระยะการรวบรวมข้อมูล	การทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง	เนื่องจาก
ทีมงานให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ในระยะต่อ
มาของการดำาเนนิงานของโครงการ	บณัฑติอาสาไดท้ำาหนา้ทีป่ระสานขอความ
ร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	ฝ่ายทันตกรรมจากโรงพยาบาลอำาเภอ
กงหรา	 และเจ้าหน้าที่จากสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ	 เพื่อมาออกหน่วย
ตรวจสุขภาพช่องปาก	และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กด้วย	
สรุปบทบาทของบัณฑิตอาสา
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 41
	 โครงการสุขภาพในช่องปากนี้	แม้จะเป็นโครงการเล็กๆ	แต่ผลที่เกิด
จากการดำาเนินงานของโครงการนั้น	 มีหลายด้านทีเดียวที่เกิดกับทั้งตัวเด็ก
เอง	ผู้ปกครอง	ครูพี่เลี้ยง	และคนในชุมชน	รวมทั้งสภาพแวดล้อมของศูนย์
เด็กเล็กด้วย
 การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็ก 
	 การเปลีย่นแปลงประการแรกทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนเลย	คอื	พฤตกิรรม
การบริโภคของเด็ก	จากที่ถุงขนมกรุบกรอบไม่เคยห่างมือ	หรือทุกครั้งที่พ่อ
แม่พาเด็กเข้าไปร้านค้า	สิ่งแรกที่เด็กชี้จะซื้อ	คือขนมกรุบกรอบยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง	
	 เพียงหนึ่งเทอมหลังการรณรงค์อย่างเข้มข้นของโครงการนี้	 เด็ก	ๆ	
ค่อยห่างจากขนมที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านั้น	 โดยเปลี่ยนมากินขนมพื้นบ้าน
มากขึ้น	เช่น	ขนมพิม	ขนมชั้น	ข้าวต้มมัด	ข้าวเม่า	ลดการดื่มน้ำาอัดลมมา
เปน็น้ำามะพรา้ว	ดืม่นมรสจดืแทนนมรสหวาน	และไมม่เีดก็คนใดพกขนมกรบุ
กรอบไปกินที่ศูนย์เด็กเล็กอีกเลย	
	 แม้ช่วงแรกเด็ก	 ๆ	 จะเลิกกินขนมกรุบกรอบ	 ของขบเคี้ยวต่าง	 ๆ	
เพราะครหูา้ม	หรอืผูป้กครองไมย่อมซือ้ใหก้นิ	แตต่อ่มาตวัเดก็เองกเ็รยีนรูถ้งึ
โทษของขนมกรุบกรอบ	ลูกอม	และของขบเคี้ยว	เช่น	มีเด็กเล็กคนหนึ่ง	มา
จากครอบครัวที่เป็นร้านขายของ	 วันหนึ่งเด็กหยิบลูกอมจากที่ร้านมา	 2-3	
เม็ด	 โดยผู้ปกครองไม่ทราบ	 เมื่อครูเห็นก็ริบลูกอมไปเก็บไว้ที่ลิ้นชักโต๊ะครู	
เพื่อคืนให้ผู้ปกครองตอนเย็น	พอพักเที่ยงเด็กคนนั้นมาขอดูลูกอมของตนว่า
ครูแอบเอาลูกอมไปกินหรือไม่	 เมื่อพบว่าลูกอมยังอยู่ครบ	 เด็กน้อยจึงถาม
ว่า	“ครูไม่กินเหรอ ?” ครูตอบว่า	“ไม่หรอก ลูกอมทำาให้ครูฟันผุ” ด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน42
สีหน้าประหลาดใจ	 เด็กถามว่า	 “ลูกอมทำาให้ผู้ใหญ่ฟันผุด้วยเหรอ งั้นต่อ
ไปไม่กินดีกว่า!” 
	 เมือ่เดก็ลดการบรโิภคขนมกรบุกรอบ	ซึง่มสีว่นประกอบหลกั	คอื	แปง้
และน้ำาตาล	ทำาให้เด็กกินข้าวได้มากขึ้น	จนเป็นที่สังเกตของแม่ครัวว่าแต่ละ
วันต้องเพิ่มจำานวนข้าวที่หุงมากขึ้น	เมื่อเด็กกินอาหารได้มากขึ้น	ก็ส่งผลต่อ
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กที่ได้มาตรฐานขึ้น	ทั้งนี้	พฤติกรรมการบริโภค
ทีเ่ปลีย่นไปของเดก็นัน้	ไมเ่พยีงเกดิเฉพาะเวลาทีเ่ดก็อยูใ่นศนูยเ์ดก็เลก็เทา่นัน้	
แตจ่ากการพดูคุยกับผู้ปกครอง	พบวา่	แมท้ีบ่า้นเดก็กป็รับเปลีย่นพฤตกิรรม
การบริโภคเช่นกัน		
	 นอกจากเด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแล้ว	 ทีมงานยังพบว่า	
เด็กเกิดความเคยชินกับการแปรงฟัน	 โดยหลังมื้ออาหารกลางวัน	 เด็กจะ
เตรยีมตวัแปรงฟนัโดยไมอ่ดิออด	และแปรงไดอ้ยา่งถกูวธิดีว้ย	เมือ่ทมีงานไป
ตดิตามพฤตกิรรมการแปรงฟนัทีบ่า้น	กพ็บวา่เดก็ปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัทีศ่นูยฯ์	
โดยเดก็จะแปรงฟนัอยา่งนอ้ยวนัละ	2	ครัง้อยา่งถกูวธิ	ีทำาใหก้ารตรวจสขุภาพ
ฟันของเด็กหลังการดำาเนินงานของโครงการฯ	พบว่า	สุขภาพฟันของเด็กดี
ขึ้นอย่างเป็นที่สังเกตได้	 แต่ละชั้นเรียน	พบเด็กฟันดีประมาณ	7-8	คนต่อ
ห้อง	จากเดิมที่มีเพียงห้องละ	1-2	คนเท่านั้น	ทำาให้เสียงบ่นจากเจ้าหน้าที่
จากสถานีอนามัยเวลามาตรวจฟันเด็กลดลง	
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 43
	 เห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภค	 ปัญหาฟันผุในเด็ก	 และการเจริญ
เติบโตไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็ก	ล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน	เพราะ
เดก็กนิขนมกรบุกรอบมาก	จงึไมห่วิขา้ว	หรอืเพราะเดก็ไมค่อ่ยแปรงฟนั	หรอื
แปรงฟันไม่ถูกวิธี	ทำาให้ปวดฟัน	แล้วกินข้าวไม่ได้	สุดท้ายไปจบลงที่ปลาย
ทางเดียวกัน	 คือ	 เด็กมีน้ำาหนัก	 และส่วนสูงต่ำากว่าเกณฑ์การเจริญเติบโต
มาตรฐาน	ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย	และสติปัญญาของเด็ก
ต่อไป	
 การเปลี่ยนแปลงต่อผู้ปกครอง
	 ความเปลีย่นแปลงแรกทีผู่ป้กครองประจกัษก์บัตวัเองไดท้นัท	ีคอื	ราย
จ่ายรายวันที่ต้องจ่ายเป็นค่าขนมเด็กลดลง	จากวันละ	40	บาท	เหลือเพียง
วันละ	15	บาทเท่านั้น	ซึ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้มาก
	 การเปลีย่นแปลงเชงิบวกทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพเดก็	ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน	คอื	
พบการปวดฟันในเด็กน้อยลง	ผู้ปกครองพบด้วยตัวเองว่า	ลูกหลานของตน
ทีเ่คยร้องโยเยบอ่ยๆ	โดยเฉพาะตอนกลางคืน	เพราะปวดฟนั	กลับมีสขุภาพ
ฟันที่ดีขึ้น
	 ประการสดุทา้ย	ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งโทษของขนมกรบุกรอบ	และ
อาหารทีม่ปีระโยชนส์ำาหรบัเดก็ทีผู่ป้กครองไดร้บัชว่งการดำาเนนิงานของโครง
การฯ	นั้น	จะส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กคนอื่น	ๆ	ในครอบครัวให้มีพฤติกรรม
การบริโภค	และการดูแลสุขภาพฟันด้วยการแปรงฟันดีขึ้นด้วย	
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน44
 การเปลี่ยนแปลงที่ครูพี่เลี้ยง
	 การไดม้โีอกาสรว่มทำาโครงการสขุภาพ
ในช่องปากกับบัณฑิตอาสานั้น	 ทำาให้ครูค้น
พบศกัยภาพของตนเอง	วา่สามารถทำาใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัญหาที่ตนเผชิญ
หน้าอยู่ทุกวันได้	 โดยใช้เวลาเพียง	1	เทอม
เท่านั้น	 อีกทั้งผลการเปลี่ยนแปลงที่ได้จาก 
โครงการฯ	เป็นที่รับรู้ของฝ่ายต่างๆ	เช่น	ผู้
ปกครอง	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 และเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์เด็กเล็กใน
บรเิวณใกลเ้คยีง	ทำาใหค้รพูีเ่ลีย้งเกดิกำาลงัใจในการทำางานพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็
ให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้น
	 ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่ปญัหาเดก็ฟนัผนุัน้	เปน็เรือ่งทีค่รพูีเ่ลีย้งรบัรูอ้ยูก่อ่น
แล้ว	แต่ที่ผ่านมาครูพี่เลี้ยงมองไม่เห็นพลังของตน	ว่าสามารถเป็นผู้ริเริ่มให้
เกดิการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานทีจ่ะแกป้ญัหานีไ้ด	้การไดท้ำาโครงการนีร้ว่ม
กันกับบัณฑิตอาสา	ทำาให้ครูพี่เลี้ยงได้มีโอกาสตระหนักว่าผลสำาเร็จของงาน
นัน้	เกดิจากการทำางานทีใ่หค้วามสำาคญัของการมสีว่นรว่มอยา่งหลากหลาย
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	 ผลสะท้อนกลับอีกประการที่ได้จากโครงการนี้	 ที่เสริมกำาลังใจให้กับ
ครูพี่เลี้ยงของศูนย์ฯ	 ไม่น้อย	 ว่าตนได้มาถูกทางแล้วในการทำาคุณูปการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก	นั่นคือ	ศูนย์ฯ	ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีมากของอำาเภอ	ทั้งเรื่องแผนการสอน	และการที่เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี	จนได้
รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กต้นแบบดีเด่นระดับอำาเภอ	 และเป็นที่ดูงานของศูนย์ 
อื่น	 ๆ	 ทำาให้ชื่อเสียงและความสำาเร็จของศูนย์ฯ	 เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน
ภายนอกทั้งระดับอำาเภอและจังหวัด	 ให้มาเยี่ยมชม	 และได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต่อไป	
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 45
เด็ก
ผู้ปกครอง
ครูพี่เลีéยง
ชุมชน
ศูนย์เด็กเล็ก
ผลที่เกิดขÖéน
 ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
	 ลดขยะทั้งในศูนย์เด็กเล็กและในชุมชนไม่น่าเชื่อว่าจากเรื่องฟันผุของ
เด็ก	หลังจากดำาเนินโครงการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะส่งผลเชื่อมโยงไปไม่เพียงที่
ตัวเด็ก	ที่ผู้ปกครอง	และที่ครูพี่เลี้ยงเท่านั้น	หากส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใน
ศูนย์เด็กเล็กด้วย	 นั่นคือ	 ครูพี่เลี้ยงสังเกตว่าขยะในศูนย์ลดลง	 จากวันละ
อย่างน้อย	3	ถัง	ที่ส่วนใหญ่เป็นถุงขนมที่ทำาจากพลาสติก	ซึ่งมีน้ำาหนักเบา	
วนัใดเมือ่ถงัเตม็แลว้ผูด้แูลความสะอาดเอาไปทิง้ไมท่นั	ขยะถงุพลาสตกิเหลา่
นั้นจะปลิวว่อนรอบบริเวณศูนย์ฯ	เกิดสภาพที่ไม่น่ามองในบริเวณศูนย์ฯ	แต่
ปจัจบุนันีข้ยะในศนูยฯ์	เหลอืเพยีงวนัละครึง่ถงัเทา่นัน้	ทัง้ยงัเปน็ขยะทีก่ำาจดั
ได้ง่าย	เช่น	เปลือกถั่ว	และใบตอง	เป็นต้น
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน46
เด็ก
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินขนม 
จากขนมกรุบกรอบมาเป็นขนม 
พืéนบ้าน เช่น ขนมพิม ข้าวเม่า 
ลดการดื่มนéำาอัดลม มาเป็นนéำา
มะพร้าว และดื่มนมรสจืดแทนนม
รสหวาน
เด็กกนิข้าวได้มากขÖéน ส่งผลต่อ
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กที่ได้
มาตรฐานขÖéน
เด็กเกิดความเคยชินกับการแปรง
ฟัน โดยหลังอาหารกลางวัน เด็ก
จะเตรียมตัวแปรงฟันโดยไม่
อิดออด และแปรงได้อย่างถูกวิธี
ผู้ปกครอง-ครอบครัว
รายจ่ายค่าของนมของเด็กต่อ
วันลดลง จากประมาณวันละ 
๔๐ บาท เหลือเพียงวันละ 
๑๕ บาท
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโทÉของขนมกรุบกรอบ 
และอาหารที่มีประโยชน์สำาหรับ
เด็กมากขÖéน สามารถนำาไปสอน
ลูกคนอื่น ๆ ในครอบครัวได้
ศูนย์เด็กเล็ก/ชุมชน
ขยะในศูนย์ลดลงจากวันละ 3 ถัง 
เหลือวันละครÖ่งถัง
ศูนย์ฯ ผ่านเกณ±์การประเมิน
ระดับดีมาก ทัéงเรื่องแผนการสอน 
และสุขภาพฟันเด็ก
ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กต้นดีเด่น
ระดับอำาเภอ และเป็นสถานที่ดูงาน
ของศูนย์อื่น สร้างชื่อเสียงแก่
ชุมชน 
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ครูพี่เลีéยง
ครูค้นพบศักยภาพของตนเอง
ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ และมี
กำาลังใจในการทำางานพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก
สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและความสำาเร็จ
หลังเสร็จสิéนโครงการ
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 47
	 โครงการสุขภาพในช่องปากนี้	 ได้รณรงค์ทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอยู่	1	เทอมเต็ม	ๆ	พบว่าโครงการฯ	ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี
ในแง่การเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเห็นได้จากพอเปิดเรียนเทอมที่	 2	 ครูพี่เลี้ยง
ไม่ต้องตรวจกระเป๋าเด็กเพื่อหาขนมกรุบกรอบอีกแล้ว	รวมทั้งในการประชุม
ผู้ปกครองก็ไม่ต้องพูดย้ำาเรื่องไม่ให้เด็กกินขนมกรุบกรอบ	ของขบเคี้ยว	น้ำา
อัดลม	หรือเครื่องดื่มรสหวานจัดแล้ว
	 ความสำาเรจ็ของโครงการนีไ้มไ่ดเ้กดิจากเพยีงความเอาจรงิเอาจงัของ
คร	ูในการดแูลไมใ่หเ้ดก็กนิขนมกรบุกรอบ	และสิง่ทีไ่มเ่ปน็ประโยชน์	ระหวา่ง
ที่อยู่ในศูนย์ฯ	หากการที่ครูพยายามดึงฝ่ายต่าง	ๆ 	ตั้งแต่ผู้ปกครอง	ร้านค้า	
อบต.	 และเจ้าหน้าที่อนามัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้	
เป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้สุขภาพฟันของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
มาก	 หลังการดำาเนินงานของโครงการนี้	 แต่โจทย์เรื่องความยั่งยืนในการ
รักษาพฤติกรรมเด็กเกี่ยวกับการบริโภค	 และการดูแลรักษาฟันให้อยู่กับเด็ก
ความยั่งยืนของโครงการ
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน48
ต่อไปจนโตนั้นยังมีอยู่	ครูพี่เลี้ยงจึงพยายามปลูกฝังสุขนิสัยการดูแลสุขภาพ
ชอ่งปากใหต้ดิตวัเดก็ตอ่ไป	โดยสอดแทรกเรือ่งสขุภาพชอ่งปากลงในทกุสาระ
ความรู้และทุกกิจกรรมที่จัดในศูนย์เด็กเล็ก	เช่น	การสอนให้นับเลข	โดยการ
นับจำานวนฟันของตัวเอง	การออกกำาลังกายประกอบเพลง	ที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการดูแลฟัน	เล่านิทานฟัน	หรือสอดแทรกในการสอนภาษาไทย	เช่น	ฟัน
มีลักษณะนามเป็น	‘ซี่’	หรือหลังแปรงฟันให้สะอาด	เด็ก	ๆ	จะมีกลิ่นปาก	
‘หอม’	เป็นต้น
	 ผลสำาเร็จเฉพาะหน้าที่สัมผัสได้ในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 บ้าน
ศาลาแม็ง	สร้างความพอใจให้กับทั้งครูและผู้ปกครองเด็ก	แต่ครูพี่เลี้ยงกลับ
คิดการณ์ไกลว่าเด็กเล็กนั้นอยู่ที่ศูนย์เพียงคนละ	 1-2	 ปีเท่านั้น	 เป็นระยะ
เวลาแสนสั้นเกินจะรับประกันว่าพฤติกรรมใหม่เรื่องการงดบริโภคขนบกรุบ
กรอบ	 ของขบเคี้ยวนั้น	 จะอยู่คงทนในตัวเด็กจนเติบโตต่อไป	 ครูพี่เลี้ยงจึง
คิดที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนประถมใกล้เคียง	 ซึ่งเป็นที่ที่เด็กส่วนใหญ่ต้อง
ไปเรยีนหลงัจากจบจากศนูยเ์ดก็เลก็แลว้	โดยอาศยัความสมัพนัธส์ว่นตวักบั
ครูบางคนในโรงเรียนประถมบอกเล่าเรื่องราวที่ทำาในศูนย์เด็กเล็ก	ก็สามารถ
ทำาความเขา้ใจกนัไดใ้นระดบับคุคล	แตย่งัไมไ่ดผ้ลนกัในเชงิระบบ	เพราะแมแ้ต่
สหกรณร์า้นคา้ของโรงเรยีนยงัขายขนมกรบุกรอบ	และของขบเคีย้วเหลา่นัน้
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 49
ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ 
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน50
	 ทำาไมโครงการเล็ก	ๆ	อย่าง	“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและ
แกไ้ขปญัหาสขุภาพในชอ่งปากในเดก็”	ซึง่จบัประเดน็จากปญัหาเลก็	ๆ 	คอื	
ปัญหาฟันผุของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านศาลาแม็ง	จึงสามารถสร้าง
ผลสำาเรจ็และเปน็ทีรู่จ้กัทัง้ระดบัอำาเภอและจงัหวดัไดข้นาดนี	้ทีส่ำาคญั	ปจัจบุนั
นี้	เวลาได้ผ่านไปเกือบ	4	ปีแล้ว	นับตั้งแต่ปี	2548	ที่บัณฑิตอาสาเข้าไปมี
ส่วนกระตุ้นให้เกิดโครงการนี้	และบัณฑิตอาสาได้จบหลักสูตรไปแล้ว	แต่ครู
พีเ่ลีย้งในศนูยเ์ดก็เลก็ยงัสามารถดำาเนนิการเรือ่งการรกัษาสขุภาพในชอ่งปาก
ของเดก็ไวไ้ด	้จนกลายสภาพจากความเปน็โครงการทีม่เีวลาเริม่ตน้	เวลาสิน้
สุด	มาเป็นเนื้อเดียวกับงานปกติของศูนย์ฯ	แล้ว
 การพิจารณาปัจจัยเอื้อของความสำาเร็จและความยั่งยืนของ
โครงการนี้ พบว่า เกิดจาก... 
 1. โครงการนีจ้บัประเดน็ใกลต้วั มองเหน็ชดัเจน	มาทำาเปน็โครงการ	
แมบ้ณัฑติอาสาจะเปน็ผูจ้ดุประกายจบัประเดน็ปญัหามาชวนทำาโครงการ	แต่
เรื่องที่จับก็ตอบต่อปัญหาที่ครูพี่เลี้ยงเองก็สังเกตเห็นอยู่แล้วด้วย	
 2. ผลสำาเร็จของโครงการฯ จับต้องได้จริงในเวลาอันรวดเร็ว	ทั้ง
เรือ่งทีผู่ป้กครองสามารถลดรายจา่ยคา่ขนมประจำาวนัลงได	้และเรือ่งเดก็ฟนั
ดีขึ้น	ไม่ร้องโยเยปวดฟัน	และสุขภาพโดยรวมของเด็กดีขึ้น	
 3. การดำาเนินงานของโครงการที่รณรงค์เรื่องการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนได้ผลด	ี เพราะผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ	 คือ	 เด็ก
เล็ก	เป็นตัวแทนที่มาจากแทบทุกครอบครัวในชุมชน	หรืออย่างน้อยก็เกี่ยว
เนื่องเป็นลูกหลานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งของทุกครอบครัวในชุมชน
ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ 
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 51
 4. ครพูรทพิย ์จนัทรท์นิ หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นศาลาแมง็ 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม	 มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
เด็ก	ๆ	สูง	จึงทุ่มทำางานที่จะผลักดันให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่
เด็ก	ๆ	ในศูนย์ฯ	ครูเผาะไม่ได้ทำาโครงการเพื่อโครงการ	เพราะแม้โครงการ
ของบัณฑิตอาสาจบลงแล้ว	 แต่ครูเผาะและคณะครูพี่เลี้ยงกลับดำาเนินงาน
เรื่องส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กต่อไป	
 5. พี่เลี้ยงของบัณฑิตอาสา	 ซึ่งอีกบทบาทหนึ่งเป็นผู้นำาที่ไม่เป็น
ทางการในชุมชนอยู่เดิม	คือ	หมอหร้อหวาน	วัชรจิรโสภณ	มีส่วนสำาคัญใน
การแนะนำาบณัฑติอาสา	ถงึทศิทางการทำางาน	ทีต่อ้งแสวงหาการมสีว่นรว่ม
จากหลายฝา่ย	รวมทัง้ชว่ยแสวงหาการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจาก	อบต.	
ในการต่อเตมิอาคาร	และสร้างทีแ่ปรงฟันให้กับศูนยเ์ด็กเลก็ด้วย	แม้เมือ่การ
สนับสนุนจากโครงการบัณฑิตอาสาสิ้นสุดลง	 หมอหร้อหวานก็ยังทำาหน้าที่
สนับสนุนการทำางานของศูนย์เด็กเล็กบ้านศาลาแม็งมาโดยตลอด
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน52
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 53
ส่งท้าย...
จากใจบัณ±ิตอาสา
‘เจ๊ะมารีนิง ยามา’
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน54
	 ประสบการณ์	 1	 ปี	 จากการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยมีพื้นที่ทำางานที่	 ม.	 3	 บ้านศาลาแม็ง	
ต.คลองเฉลมิ	อ.	กงหรา	จ.พทัลงุนัน้	“ความกลา้” ดเูหมอืนจะเปน็ศกัยภาพ
สำาคัญที่	‘เจ๊ะมารีนิง’	ค้นพบในตัวเอง	‘โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปากในเด็ก’	 ที่	 “ทำาให้ฉันเรียนรู้อะไรหลาย ๆ 
อย่าง ทำาให้ฉันมีความกล้ามากขึ้น กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกความ
คดิเหน็ของตวัเองมากขึน้ และการเปน็บณัฑติอาสาทำาใหฉ้นัไดรู้จ้กัตวัเอง
และคนอืน่มากขึน้ ไดเ้รยีนรูถ้งึความแตกตา่งระหวา่งชมุชนของตวัเองกบั
ชุมชนบ้านศาลาแม็ง”
	 การเรียนรู้เรื่องงานทำางานกับชุมชน	เจ๊ะมารีนิงค้นพบว่า	
 “เราต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาชุมชน ไม่ใช่ให้ชุมชนเดินเข้ามาหาเรา 
รวมทั้งโครงการที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นความต้องการของคนในชุมชน ไม่ใช่
เปน็เพยีงความตอ้งการของบณัฑติอาสาเทา่นัน้ ในชมุชนบา้นเกดิของฉนั 
จากเดิมที่ฉันไม่เคยใส่ใจญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านข้างเคียง แต่ 1 ปี ใน
ฐานะบณัฑติอาสาสอนใหฉ้นัสนใจทีจ่ะกลบัมาสานสมัพนัธก์บัทกุบา้นเรอืน
ในชุมชนของตัวเอง และตั้งใจว่าจะนำาความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชนของตัว
เองต่อไป”
	 การเรียนรู้การทำางานอย่างเป็นระบบ	เริ่มตั้งแต่การวางแผน	การใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการขับเคลื่อนงาน	และการแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และผลสำาเร็จของโครงการฯ	ที่แสดงออกทั้งที่ตัวเด็กเอง	ที่
ผู้ปกครอง	ความเข้าใจและให้ความร่วมมือจากร้านค้า	ทั้ง	ๆ	ที่ตนต้องเสีย
ส่งท้าย...จากใจบัณ±ิตอาสา
ประสบการณ์การทำางานในชุมชนของบัณฑิตอาสา	
“โครงการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ” 55
ประโยชน์	หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูพี่เลี้ยง	ทำาให้บัณฑิตอาสา
เกิดความเชื่อมั่นว่า	การทำางานโดยให้ความสำาคัญเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นจะ
ประสบความสำาเร็จและยั่งยืน	 เนื่องจากเป็นความต้องการของชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ	ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงความตอ้งการของฝา่ยใดฝา่ยหนึง่	หรอืเปน็เพยีงความ
ต้องการของตัวบัณฑิตอาสา	เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการของตัวเอง	กล่าวได้ว่า	
โครงการนี้ไม่ใช่เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นโครงการของคนใน
ชุมชนทุกคน	
	 ความสำาเร็จภายนอกที่สัมผัสได้จากโครงการฯ	 ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการเหน็ไดช้ดั	และมคีวามสขุกบัผลสำาเรจ็นัน้	แตส่ำาหรบัเจะ๊มารนีงิ	เธอ
พบความสขุทีล่กึซึง้กวา่ทีจ่ะตดิตวัเธอตลอดไป	นัน่คอื	‘ความสขุจากการให’้ 
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยเข้าใจคำานี้นัก	 แต่จากการได้ทำาโครงการสุขภาพใน
ช่องปากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 บ้านศาลาแม็งนี้	 ทำาให้เธอพบกับตัวเองว่า	
การทำาใหค้นอืน่มคีวามสขุ	ทำาใหเ้กดิสิง่ดีๆ 	กบัคนอืน่นัน้	ทำาใหต้วัเองมคีวาม
สขุมาก	โครงการฯ	นีท้ำาใหเ้ธอไดรู้ค้ณุคา่ของตวัเองวา่สามารถทำาอะไรใหค้น
อื่นได้เหมือนกัน	แม้จะไม่มากนักก็ตาม	
	 นอกจากนี้แล้วโครงการฯ	ทำาให้เธอได้รู้ว่า	งานทุกอย่างจะสำาเร็จได้
ด้วยความต้องการ	และความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน	จากบทเรียนอัน
ล้ำาค่าที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา	 ณ	 หมู่บ้านศาลาแม็ง	 ต.คลองเฉลิม	
อ.กงหรา	จ.พัทลุง		เธอ	‘เจ๊ะมารีนิง’		จะนำาไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง	พัฒนา
ชุมชนของตนเอง	และชุมชนอื่น	ๆ	ต่อไป
เด็กฟันสวย ด้วยชุมชน56
